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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan melakukan analisa dan perancangan Sistem Informasi Geografi 
pada PT. Bank DKI yang berkaitan dengan persebaran ATM guna melihat potensi yang 
ada diwilayah DKI Jakarta. Sehingga dapat dipergunakan untuk penentuan lokasi ATM 
baru ataupun melihat efektifitas dari ATM yang sudah ada. 
Metodelogi yang dipergunakan dalam penulisan ini mencakup dari analisis dan 
perancangan sistem meliputi : DFD, STD, ERD, perancangan layar dan struktur menu. 
sehingga menghasilkan suatu aplikasi SIG yang dapat dipergunakan untuk mencapai 
tujuan penelitian. Metode analisis data Sistem Informasi Geografi yang dipergunakan 
berupa overlay terhadap layer-layer atau data spasial yang ada dan didukung metode 
buffering untuk melihat potensi dari suatu ATM. 
Hasil yang dicapai menunjukan penggambaran secara spasial / geografis persebaran 
ATM PT. Bank DKI di Provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya itu saja, dengan tampilan 
geografis beserta data-data atributnya dapat diketahui informasi mengenai wilayah yang 
berpotensi untuk pendirian ATM baru serta melihat efektifitas dari ATM yang sudah 
ada. 
Dapat disimpulkan dengan pemanfaatan aplikasi SIG ini memberikan informasi yang 
berguna mengenai cakupan wilayah disekitar ATM terhadap mitra-mitra strategis dari 
Bank DKI seperti kantor pemerintah provinsi DKI Jakarta ataupun daerah niaga di 
Jakarta. Serta merupakan salah satu penunjang guna memberikan masukan dalam 
penentuan lokasi baru.  
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